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Bakalářská práce pojednává o problematice zavedení a využití environmentálního řízení 
podniku, jelikož systém environmentálního managementu znamená v dnešní době vyrovnání 
se s problémem trvale udržitelného rozvoje a nákladů vydávaných firmou na ochranu 
životního prostředí. V teoretické části práce budou nejprve vymezeny základní pojmy týkající 
se environmentálního managementu, ze kterých poté bude vycházet praktická část, v níž bude 
sledován stávající stav ve firmě EVERSTAR, s.r.o. po zavedení systému environmentálního 
řízení, z čehož bude možné stanovit závěry ukazující efektivitu tohoto zavedení a případné 




The thesis deals with problems of implementation and use of environmental company 
management, since environmental management system  means today to take up the challenge 
of sustainable development and coping with the cost of environmental protection. The 
theoretical part will first define basic concepts related to environmental management, which 
then will be the practical part based on. The practical part will be monitoring the current state 
of the company EVERSTAR Ltd. after the introduction of environmental management system 
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Environmental management system, environment, environmental protection costs, standard 
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V dnešní době, kdy si lidé pomalu začínají uvědomovat důležitost a především nutnost 
ohlížení se na životní prostředí se rozběhla hlubší diskuze na toto téma. Je kladen důraz 
na skutečnost, že ochrana životního prostředí znamená novou dimenzi mezinárodních, 
politických, hospodářských, sociálních, kulturních a environmentálních vztahů v rámci 
zájmů jednotlivých států. Lidé si začínají uvědomovat, že jediná přípustná možnost 
řešení hrozby ekologické krize je sladění ekonomického růstu s ekologickými principy, 
tzn. přechod k trvale udržitelnému rozvoji. Díky tomuto se k environmentálnímu 
smýšlení přidává nemalé množství organizací, které za účelem zdůraznění svého 
pozitivního přístupu k životnímu prostředí zavádějí systém řízení environmentálního 
managementu, což je jeden z nejefektivnějších nástrojů politiky životního prostředí 
v rámci tzv. dobrovolných dohod.  
 
V bakalářské práci se zaměřuji na systém environmentálního managementu ve firmě 
EVERSTAR, s.r.o., která se zabývá výrobou čistících a odmašťovacích prostředků, 
jelikož používání čistících prostředků se týká většiny lidí dnes a denně, vybrala jsem si 
tuto firmu, která jako jedna z mála na trhu v České republice nabízí ekologické 
výrobky. 
 
V práci se snažím popsat aspekty jejich aplikovaného environmentálního managementu 
a poukázat na jejich stanovené cíle a hodnoty. Společnost EVERSTAR, s.r.o. jakožto 
malá firma se potýká s problematikou třídění a vyhodnocování nákladů na ochranu 
životního prostředí a udržování environmentálního managementu, což může napravit 
identifikování environmentálních nákladů a sledování z hlediska environmentálního 





V bakalářské práci se zaměřím na systém environmentálního řízení ve společnosti 
EVERSTAR, s.r.o., která patří k jedněm z mála firem na českém trhu, kdo se snaží 
nalézat ekologičtější alternativy běžným čistícím prostředkům. Cílem bakalářské práce 
je posouzení současného stavu chování společnosti k životnímu prostředí a vyhodnocení 
přínosů tohoto řízení a nastínění systému sledování nákladů spojených s ochranou 
životního prostředí využitím zavedení environmentálního účetnictví, aby firma mohla 
vycházet z podrobného přehledu svých nákladů a výnosů pro další kalkulace a analýzy 
efektivnosti zavedených postupů.  
 
Z metod použitých v  bakalářské práci jsou klíčové sledování, vztahová analýza, třídění 
získaných poznatků a strukturované interview. Teoretická část bakalářské práce bude 
pojednávat o problematice environmentálního řízení podniku. Praktická část  pak bude 
obsahovat popis aplikovaného environmentálního řízení ve firmě EVERSTAR, s.r.o., 
kde je již zavedeno a metodami dedukce a indukce je možno udělat obecný závěr o 
přínosech a úskalích systému environmentálního managementu pro malé podniky. 
 
 




3.1 Základní pojmy charakterizující životní prostředí 
 
3.1.1 Životní prostředí 
 
O životním prostředí slýcháme v dnešní době poměrně často, většinou je to v souvislosti 
s jeho ochranou, jelikož se toto téma řadí na přední místa aktuálních světových 
problémů. Životní prostředí je podle definice Ministerstva životního prostředí ČR 
"systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou 
nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří 
přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich 
dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, 
ekosystémy a energie." V české republice je problematika životního prostředí a jeho 
ochrany vymezena v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
 
3.1.2 Poškozování a znečišťování životního prostředí 
 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí také definuje poškozování a znečišťování 
životního prostředí. „Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu 
znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními právními 
předpisy“, tzn. že dochází k nežádoucí změně složek životního prostředí a snižuje se 
kvalita života organismů včetně člověka. „Znečišťování životního prostředí je vnášení 
takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí 
v důsledku lidské činnosti, které jsou, svou podstatou nebo množstvím, cizorodé pro 
dané prostředí.“ Znečištění zahrnuje znečištění místní, regionální a světové. 
 




3.1.3. Ochrana životního prostředí 
 
Dle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí bychom mohli nazvat ochranu 
životního prostředí jako „činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování 
životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. 
Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních 
ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.“ 
 
3.2 Ekologické problémy 
 
3.2.1 Globální oteplování a změna klimatu 
 
Globální oteplování znamená, že se průměrná teplota země neustále zvyšuje, přitom 
tento jev byl způsoben působením lidstva, a to konkrétně spalováním fosilních paliv 
(ropa, zemní plyn, uhlí), vypalováním lesů, provozováním velkochovů s hospodářskými 
zvířaty, produkcí odpadů a dalšími činnostmi napomáhajícími uvolňování tzv. 
skleníkových plynů (zejména oxid uhličitý, dále také metan, oxid dusný či freony). 
Globální oteplování s sebou přináší častější přírodní katastrofy (jako jsou sucha, 
povodně, bouře, tropické cyklony), tání ledovců, s tím spojené zvyšování hladiny 
oceánů a mnoho dalších negativních dopadů. Jediné možné východisko je snižování 




3.2.2. Produkce odpadů 
 
Současná konzumní společnost produkuje nezměrné množství odpadů, které končí 
většinou na skládkách, což znamená ničení krajiny, produkci skleníkových plynů, 
nevyužití odpadů, nebo ve spalovnách, což znamená produkci toxických plynů, prachu 




Zákon  185/2001 Sb. O odpadech ukládá firmám závazek v podobě omezování vzniku 
odpadů, přednostního využívání vzniklých odpadů, vhodné likvidace odpadů, které již 
nelze využít. [22, 27 s.] 
 
3.2.3. Znečištění ovzduší 
 
Tento ekologický problém přišel s velkým nárůstem automobilové dopravy zejména do 
měst, kde z výfukových plynů roste produkce toxického mikroskopického prachu a 
oxidu dusíku. 
Povinností firem je dle zákonné úpravy o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb. O 
ochraně ovzduší) předcházení znečišťování ovzduší a snižování a omezování 
vypouštěných látek, které je znečišťují. [22, 28 s.] 
 
3.2.4. Znečišťování vody 
V důsledku vypouštění odpadních vod z průmyslu, různých havárií nebezpečných 
kapalin do vody nebo průsaky z pesticidy kontaminované půdy, dochází k jejímu 
velkému znečišťování a dnes bychom našli velice málo neznečištěných a nezávadných 
vod. 
Z právní úpravy (zákon č. 254/2001 Sb.,o vodách) vyplývají limity pro znečištění 
odpadních vod, dále také ochrana povrchových a podzemních vod a povinnost vlastnit 
povolení od vodoprávního úřadu. [22, 29 s.] 
 
Na tomto místě by bylo možné vyjmenovat další a další závažné ekologické problémy, 
namátkou třeba ozonová díra, plýtvání energiemi, mizení živočišných a rostlinných 
druhů, ničení lesů a zeleně atd. 
V oblasti ochrany životního prostředí a případné politiky životního prostředí je velmi 
důležité dodržovat jejich legislativu. 
 




Politika životního prostředí si obecně klade za cíl uchovat a vylepšit kvalitu životního 
prostředí a života i zdraví obyvatel při respektování požadavku udržitelného rozvoje. 
 
 Dobrovolné nástroje jsou v nejobecnější rovině postupy, metody a způsoby 
chování propracované, popřípadě normalizované na mezinárodní úrovni, které podniky 
zavádějí dobrovolně, nad rámec legislativních předpisů. Jsou to aktivity vedoucí k cíli 
uchování a vylepšení kvality životního prostředí a života i zdraví obyvatel při 
respektování požadavku udržitelného rozvoje, a také k posílení postavení podniku či 
organizace na trhu, ke zvýšení konkurenceschopnosti, dobrého profilu a zisku. [1] 
 Princip udržitelného rozvoje je od devadesátých let postupně uplatňován ve 
všech vyspělých zemích včetně ČR. Česká vláda schválila v roce 2004 Státní politiku 
životního prostředí ČR 2004-2010 (SPŽP), která udává rámec pro dlouhodobé a 
střednědobé směřování udržitelného rozvoje České republiky. Tento dokument 
zastřešuje všechny ostatní koncepční materiály v oblasti životního prostředí. Podkladem 
pro tento dokument byla inspirace ze zahraničních strategických dokumentů v oblasti 
ochrany životního prostředí, a zejména z jejich realizace.  
 Nejvýznamnější byly ustanoveny v 6. akčním programu Evropských 
společenství pro životní prostředí (6.EAP), přijatém v Bruselu v roce 2002, 
v Environmentální strategii OECD pro první dekádu 21.století, přijaté v Paříži v roce 
2001, ve Strategii Evropské unie pro udržitelný rozvoj, přijaté v Götteborgu v roce 
2001, v Deklaraci a Implementačním plánu, přijatých na Světovém summitu OSN o 
udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 a v Deklaraci z 5. Konference 
ministrů životního prostředí regionu Evropské hospodářské komise OSN „Životní 
prostředí pro Evropu, přijaté v Kyjevě v roce 2003. [18, 6 s.] 
Základním účelem politiky SPŽP je ukázat vhodnou cestu pro rozhodování a aktivity na 
mezinárodní, celostátní a krajské úrovni, směřující k: 
● dosažení dalšího zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jednotlivých 
složek 
● uplatnění principů udržitelného rozvoje v souladu s evropskou i českou strategií 
udržitelného rozvoje 





SPŽP nabízí celou řadu nástrojů k dosažení stanovených cílů. Mezi základní, jež by 
měla politika životního prostředí obsahovat, patří tyto čtyři hlavní typy nástrojů.  
- Přímé nástroje zahrnují především administrativní nástroje státní politiky 
životního prostředí. Patří sem všechny závazné normativní předpisy a všechny 
zákazy a příkazy obsažené v legislativních předpisech a týkající se životního 
prostředí. Jedná se o tvorbu zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ustanovení 
zákazů, limitů, kvót a standardů. 
- Nepřímé nástroje zahrnující především omezování znečištění ŽP v podobě 
ekonomických opatření, jelikož využívají k dosažení požadovaných cílů zlepšení 
kvality ochrany životního prostředí ovlivňování ekonomické pozice podniku. 
Zahrnují jak negativní stimulaci v podobě poplatků za poškozování životního 
prostředí, daňového zatížení, pokut, tak zde funguje i pozitivní motivace v 
podobě dotací, subvencí, obchodovatelných povolení atd. 
- Environmentální výchova a vzdělávání, kde hraje důležitou roli i výzkum a 
environmentální poradenství 
- Dobrovolné nástroje 
 Mezi dobrovolné nástroje patří: 
- ISO 14 001 – norma Mezinárodní organizace pro standardizaci v platné verzi 
ČSN EN ISO 14 001:2005 sloužící k zavedení environmentálního systému 
řízení EMS,  řízení vlivu organizace na životní prostředí. 
- Environmentální manažerské účetnictví (EMA) – poskytuje informace o 
nákladech a přínosech spojených s problematikou životního prostředí 
- Environmentální značení typu III (EPD) – soubor informací o vlivech výrobku 
na životní prostředí, jenž podnik vypracovává dle ČSN ISO 14 025 a které 
zveřejňuje. 
- Environmentální značení typu II – vlastní environmentální tvrzení – soubor 
informací o podniku nebo jeho produktech z hlediska jejich vlivů na životní 
prostředí, jenž podnik vypracovává dle normy ČSN ISO 14 021a zveřejňuje. 
- Veřejné zelené zakázky (Green Public Procurement, GPP) – státní a veřejné 
instituce při nakupování upřednostňují výrobky a služby šetrné k životnímu 
prostředí, tj. environmentálně šetrné (tzv. Zelené) veřejné zakázky. 
15 
 
- Ecodesign – navrhování a konstrukce produktů s důrazem na snižování 
negativních vlivů působících na životní prostředí. 
- LCA (Posuzování životního cyklu) – poskytuje informace o vlivech určitého 
systému, např. výrobku na životní prostředí, v průběhu jeho celého životního 
cyklu. 
- Environmental benchmarking -  nebo-li porovnání s nejlepším – poskytuje 
informace o příčinách rozdílného působení podniků na životní prostředí. 
- Dobrovolné environmentální dohody – jsou to smluvní závazky uzavírané 
v oblasti ochrany životního prostředí mezi orgány veřejné správy a 
podnikatelskými subjekty za  účelem efektivnějšího dosažení cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí. 
- Environmentální reporting – soubor informací o vlivech podniku na životní 
prostředí, jenž podnik zveřejňuje. 
- Hodnocení možností čistší produkce – poskytuje informace o příčinách 
způsobujících vznik negativních vlivů podniku na životní prostředí a také o 
možnostech, jak některé odstranit. 
- Monitoring a Targeting (měření a hodnocení, M&T) – systém řízení vedoucí ke 
snižování spotřeby energie a surovin. [1] 
 
Existují zde ovšem i další nástroje environmentální politiky, jako poskytování a 
získávání informací, s tím související zvýšení povědomí a podílení se veřejnosti na 
řešení otázek politiky životního prostředí a snaha o větší participaci veřejnosti v 
rozhodovacích procesech (účast ve správních řízeních, referenda) a využití poznatků z 
výzkumu o životním prostředí. Mezi další bychom mohli zařadit mezinárodní 
spolupráci, která zajišťuje možnost čerpání finančních prostředků ze zahraničních fondů 
na ochranu ŽP. Nakonec sem patří ještě institucionální nástroje, které určují 
kompetence příslušných pověřených úřadů, popř. ministerstev.  
 Kombinací těchto nástrojů by se mělo dosáhnout požadovaného 
environmentálního cíle, aby byl v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, s co 
nejnižšími náklady na finanční a lidské zdroje. Mělo by se zvyšovat i preventivní 




 Další formu představují vztahy založené na bázi dobrovolné účasti (dobrovolné 
přístupy), představující dobrovolné zapojení podniků do určitých veřejných akcí 
vedoucích ke snížení negativního dopadu na životní prostředí. Objevovaly se většinou, 
když podniky chtěly z nějakého důvodu zviditelnit své úsilí věnované snižování 
negativního dopadu na životní prostředí a zlepšit tak své postavení v očích veřejnosti. 
Dobrovolné přístupy bývají často nesprávně zaměňovány s dobrovolnými 
(environmentálními) dohodami. Environmentální dohody jsou  smluvní ujednání 
uzavíraná mezi veřejněprávním  subjektem  na  jedné  straně  a  jedním nebo i větším 
počtem subjektů  znehodnocujících životní prostředí na  straně  druhé. [12, 71 s.] 
 
Dobrovolné přístupy, kde rozdělujeme dle stupně zasahování veřejnosti 
- Jednostranné závazky znečišťovatelů. Tato kategorie představuje programy na 
ochranu životního prostředí, které dobrovolně přijaly samotné firmy. Definují si 
zde environmentální cíle a opatření, která budou provádět pro dosažení 
stanovených cílů. Většinou zde figuruje i třetí osoba za účelem sledování plnění 
závazků a zvýšení důvěryhodnosti. 
- Iniciovaná dobrovolná řešení (veřejnými institucemi), tzn. že veřejná instituce, 
jako např. ministerstvo na ochranu životního prostředí, uloží firmám určitá 
opatření v oblasti technologie výroby nebo managementu v rámci dosažení 
zlepšení kvality ekologických výstupů.  
- Dobrovolné environmentální dohody (vyjednané dohody). Do této kategorie 
jsou zařazeny smluvní dohody veřejné autority s zpravidla výrobními subjekty, 
dohody se mohou účastnit i nevládní organizace a další zájmové subjekty. Tyto 
dohody obsahují cíl, podmínky jeho plnění a časový plán. To znamená, že pokud 
dobrovolný přístup firmy povede ke splnění dohodnutého cíle, veřejná autorita 
neukládá žádnou novou právní normu (jako například stanovení závazných 
limitů nebo ekologické daně). Tyto dohody mohou mít právní závaznost, ale 
také nemusí. Mezi vyjednané dohody dále patří tzv. soukromé environmentální 
dohody, které jsou uzavírané mezi znečišťovateli a poškozovanými. Vychází se 






3.4 Environmentální management 
  
Díky tlaku environmentálních opatření, zpřísňování zákonů a vzrůstajícímu zájmu o 
problematiku životního prostředí se již vyvíjí úsilí o zohledňování environmentálních 
aspektů výroby, sloučení ekologických a ekonomických cílů firem pro posílení jejich 
dobrého environmentálního profilu, a především o prosazení a integrování 
environmentální politiky v managementu podniku, i do dalších činností prováděných 
všemi pracovníky firmy. [5, 1 s.] 
 Důležitý je systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech 
aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí 
do své podnikatelské strategie i běžného provozu. 
 Pro organizace, které se rozhodnou zavést a udržovat firemní systém řízení na 
ochranu životního prostředí EMS (Environmental Management System) existují dvě 
možnosti, a to  buď  aplikovat postupy, které doporučují přístupy ISO 14 000 nebo 
přístupy EMAS. [21, 12-13 s.] 
 Systém EMS byl poprvé kodifikován v příloze nařízení ES 1836/93 v podobě 
nařízení EMAS a následně v normě ISO 14 000 vydané v roce 1996.  
 Koncepce systémů environmentálního managementu představuje v rozhodující 
míře dobrovolnou aktivitu. Záleží na organizaci, zda se rozhodne pro zavedení a 
certifikaci nebo je k tomu nucena jinými okolnostmi. Certifikaci provádějí certifikační 
organizace, které vlastní příslušnou akreditaci (odbornou způsobilost, nestrannost, 
nezávislost, objektivitu) udělenou národním akreditačním orgánem a pokud proběhla 






3.4.1 Struktura norem ISO řady 14 000 
Revize normy ISO 14 000, jež vedla k zpřesnění některých ustanovení vešla v normu 14 
001, která je směrodatná pro zavedení a certifikaci EMS. Dle této normy bývá 
strukturován EMS popsaný v environmentální příručce.  
 Normy řady ISO 14 000 představují celosvětově transparentní dokumenty, které 
slouží jak pro zavedení EMS do podnikové praxe, tak pro certifikaci těchto systémů. 
Pro zavádění a certifikaci EMS byla vypracována řada norem: 
ČSN EN ISO 14 001:2005 – Systém environmentálního managementu – Požadavky s 
návodem pro použití  -  představuje normu jakožto kritérium, podle níž je prováděna 
vlastní certifikace. 
ČSN EN ISO 14 004:2005 – Systém environmentálního managementu – Všeobecná 
směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám – představuje metodickou 
pomůcku pro zavádění EMS do podnikové praxe.  
 
 Skupina norem ISO nabízí řadu podpůrných norem. Některé jdou i nad rámec 
zavádění a udržování systému EMS. Mezi podpůrné normy řadíme: 
- ČSN ISO 14 020:02 – Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady 
- ČSN ISO 14 031:00 – Environmentální management – Hodnocení 
environmentálního profilu – Směrnice 
- ČSN ISO 14 040:06 – Environmentáloní management – Posuzování životního 
cyklu – Zásady a osnova [21, 13 s.] 
 
3.4.2 Přístupy EMAS 
V roce 1993 bylo vydáno nařízení Rady 183/93 – EMAS (Eco-Management Audit 
Scheme), jež bylo vodítkem pro formování národního systému ověřování EMS v 
členských státech EU. Jednotlivé státy se s tímto nařízením vyrovnaly vydáním 
vlastního zákona či nařízení vlády, které bylo určující pro ověřování a registraci 
systému environmentálního managementu v daném státě a zároveň kooperovalo se 
specifikací v příloze nařízení EMAS. Systém vstoupil v platnost v dubnu roku 1995 a 
umožňuje podnikům dobrovolnou účast v systému řízení podniků z hlediska ochrany 
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životního prostředí. „Přistoupením k programu se podnik zavazuje hodnotit a zlepšovat 
dopad svých činností na životní prostředí, čímž také naplňuje požadavky ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí a zohledňování principů trvale udržitelného 
rozvoje, které zakotvuje Smlouva o Evropské unii.“1  
Mezi hlavní požadavky systému EMAS patří: 
- plný soulad systému environmentálního řízení s požadavky normy ISO 14 001 
- zlepšování environmentální výkonnosti a snižování environmentální zátěže 
- soulad s environmentální legislativou 
- pravidelné zveřejňování environmentálních prohlášení [2, 13 s.] 
 
V současnosti jsou v platnosti aktualizované verze programu EMAS. Revize nařízení 
proběhla v roce 2001 nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001, které se 
označuje jako EMAS II. Hlavní cíle nového nařízení jsou: 
- rozšíření platnosti nařízení na všechny ekonomické sektory (včetně veřejných 
institucí) 
- zajištění větší účasti zaměstnanců na zavádění systému EMAS a také podílení se 
na celkovém zlepšování vlivu podniku na životní prostředí 
- vytvoření napojení na mezinárodní normu ISO 14 001 tak, že je EMS v rámci 
EMAS zaváděn podle oddílu 4 normy ISO 14 001 








                     Obr.1 Logo EMAS 
                                               





- kvalitnější posuzování nepřímých vlivů činností podniku na životní prostředí 
(např.investic, administrativních rozhodnutí) [21, 14 s.] 
 
V 22. 12. 2009 proběhla další novelizace programu EMAS II v Úředním věstníku EU 
označovaná jako EMAS III, jedná se o nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1221/2009 ze dne 25.11. o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství 
pro environmentální řízení podniků a auditu (EMAS).  
 Nařízení vstoupilo v platnost 20. den po vyhlášení, tj. 11.1. 2010 a kontrolu 




V České republice byl program EMAS ustanoven formou Usnesení vlády ČR 
č.466/1998 o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu 
z hlediska životního prostředí a následném Usnesení vlády ČR č.651/2002 o aktualizaci 
tohoto programu (Aktualizovaný program EMAS). Na základě tohoto usnesení byly: 
- zřízeny Rada Programu EMAS a Agentura EMAS, jakožto odpovědné orgány 
Programu EMAS v ČR 
- vydány Národní program EMAS a Pravidla zavedení EMAS 
- zřízen akreditační orgán Programu EMAS 
- vydány metodické pokyny pro akreditaci environmentálních ověřovatelů [2, 2 s.] 
 
Systém EMAS II přispěl k provázanosti s normami ISO 14 001. Rozdílem v ověření 
zavedeného systému a potvrzujícího splnění požadavků EMS v rámci ISO 14 001 je 
vystavení certifikátu u přístupů normy ISO 14 001 akreditovanou certifikační 
organizací, v případě EMAS II je to potvrzení prohlášení firmy o stavu životního 





3.4.3 Rozdíly v přístupech EMAS a ISO 14 001 při zavádění EMS 
Tab. č. 1 – Rozdíly v přístupech EMAS a ISO 14 001 
Přístup dle normy ISO 14 001 Přístup dle systému EMAS 
Lze uplatnit celosvětově Lze uplatnit zejména v EU, resp. Evropské 
hospodářské zóně 
Umožňuje zavedení EMS pouze v části 
podniku 
Zavedení pouze v celém podniku, resp. 
„místě“ 
Nevyžaduje úvodní přezkoumání, ale 
identifikace a navržení rejstříku 
environmentálních aspektů je povinné 
Vyžaduje úvodní přezkoumání stavu 
životního prostředí, je také nutné sestavit 
rejstřík přímých a nepřímých 
environmentálních aspektů 
Nevyžaduje publikaci a ověření Vyžaduje publikaci a ověření prohlášení o 
stavu životního prostředí 
Nevyžaduje účast zaměstnanců na procesu 
zlepšování dopadů podniku na životní 
prostředí 
Vyžaduje aktivní účast zaměstnanců na 
zavádění EMS 
Neudává do jaké míry mají podniky zlepšit 
vliv na životní prostředí, ale podnik dává 
závazek dosažení souladu s legislativou, 
pokud je tento závazek dlouhodobě 
porušován, může příslušný orgán certifikát 
odejmout 
Specifikuje do jaké míry mají podniky zlepšit 
svůj vliv na životní prostředí a dosažení 
souladu s legislativou je povinné, jinak je 
kompetentní úřad oprávněn odebrat ověření 
 






3.4.4 Zavádění environmentální managementu v podniku 
 
Pokud se organizace dostane do fáze, kdy se snaží o aplikaci nových strategií 
zaměřených na životní prostředí, které se projektují do výroby a užití výrobků, aby bylo 
dosaženo šetrnějšího vlivu na životní prostředí, o aplikaci inovačních výrobních 
technologií vedoucích k minimalizaci nepříznivých dopadů, a kdy se snaží o celkový 
dobrý environmentální profil iniciováním nových ekologických řešení, je zavedení 
systému environmentálního řízení velmi namístě.  
1.) Výchozím krokem pro zavedení EMS je rozhodnutí top managementu 
organizace o implementaci environmentálního managementu ve smyslu normy 
ISO 14 001, respektive EMAS. 
2.) Definování environmentální politiky a environmentálních aspektů 
3.) Provedení úvodního environmentálního přezkoumání, tj. analýzy problémů 
ochrany životního prostředí v podniku a nejvýznamnějších environmentálních 
dopadů 
4.) Stanovení cílů a cílových hodnot, kterých chce podnik dosáhnout a určení 
konkrétních realizačních programů a opatření k zabezpečení jejich dosažení 
5.) Vypracování nové, popřípadě stávající dokumentace v rámci ekologicky 
orientovaného řízení (směrnice, provozní řády, příručky EMS atd.), poté 
postupné zavádění dokumentace do praxe a seznámení pracovníků s 
dokumentací. 
6.) Definování pravomocí a odpovědnosti pracovníků. Vytvoření programu školení 
a vzdělávání pro všechny zaměstnance. 
7.) Realizace interních auditů prověřujících dodržování stanovených postupů a 
ověřování systému třetí stranou, případné aktualizace a korekce příručky a 
dokumentace. 
8.) V certifikačním procesu proběhne podrobný ekologický předaudit a nejpozději 
do tří měsíců proběhne vlastní audit a s tím spojené vystavení certifikátu. 
9.) Dohlédnutí nad fungováním certifikovaných systémů EMS prováděním 
plánování, řízení, monitorování, přezkoumávání, přijímání opatření pro dosažení 




3.4.5 Důvody a přínosy vyplývající ze zavedení systému 
environmentálního managementu 
 
Existuje řada důvodů, proč by podnik měl začít uvažovat nad zavedením 
environmentálního managementu. Za prvotní impuls se může považovat zájem o 
ochranu životního prostředí a také zájem přijmout odpovědné chování za možné 
způsobené dopady na životní prostředí, podnik ovšem zavedením systému EMS posiluje 
především svoji zelenou image, což přináší  zlepšení vztahů s veřejností, odběrateli a 
zlepšení konkurenceschopnosti.   
Tlak na zavedení EMS může být jak ze strany obchodních partnerů, například 
když je zavedený systém EMS požadován jako jedna z podmínek při uzavírání 
kontraktů nebo jako podmínka výběrových řízení, tak i ze strany státu v podobě zákonů 
a norem, ale i různých zvýhodnění například při poskytování úvěrů a pojistných smluv.  
 Dalším podstatným důvodem pro zavedení EMS je redukce nákladů. [21, 11 s.; 
16, 50 s.] 
Přínosy ze zavedení systému EMS lze zaznamenat v podobě: 
- zkvalitnění práce v oblasti ochrany životního prostředí 
- environmentálního povědomí zaměstnanců 
- snížení rizika nehod, za něž je podnik zodpovědný 
- lepšího environmentálního profilu 
- snížení poplatků a pokut či jiných sankcí za poškozování životního prostředí 
- snížení nákladů (provozních, na pojištění) 
- zlepšení vztahů s veřejností 




3.4.6 Metodologie Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej [19] 
 
Obrázek č. 2 – Model systému environmentálního managementu 
Norma ISO 14 001 využívá metodologii Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej, kde Plánuj 
znamená stanovení cílů a procesů nezbytných k dosažení výsledků v souladu 
s environmentální politikou společnosti, Dělej znamená uplatňování těchto procesů, 
Kontroluj monitorování a měření procesů ve vztahu k environmentální politice, cílům, 
právních a jiných požadavkům a Jednej provádění opatření pro neustálé zlepšování 
kvality systému environmentálního managementu.  
 
Norma ISO 14 001 je mezinárodní normou a neukládá podnikům povinnosti nad rámec 
závazků environmentální politiky, které jsou v souladu s právními předpisy a dalšími 
požadavky vztahující se na firmu jako například závazek k prevenci znečištění a 
neustálému zlepšování, z čehož můžou vyjít dvě organizace zabývající se podobnými 
činnostmi, ale s odlišným environmentálním profilem a zároveň splňující dané 
požadavky normy. 
 
Přijetí této normy může pouze přispět k dosažení optimálních cílových výsledků, 
nemůže dosažení ovšem zajistit úplně. Systém environmentálního managementu 
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v zájmu dosažení environmentálních cílů pouze ukazuje správný směr, jakým by se 
firma měla vydat a zvážit své možnosti a aspirace s ohledem na zamýšlený účel. 
 
Úroveň podrobnosti a komplexnosti environmentálního managementu a rozsah 
dokumentace závisí na mnoha faktorech jako velikost organizace, rozsah systému a 
charakter jejích činností, výrobků a služeb. Jinak to vypadá u malých, středně velkých a 
velkých podniků. 
 
Je vhodné zvolit si kategorie činností, výrobků a služeb a identifikovat jejich 
environmentální aspekty. Společnost může sledovat například: 
- znečišťování ovzduší 
- znečišťování vody 
- využívání surovin a přírodních zdrojů 
- spotřebu energie 
- produkci odpadů 
- fyzikální znaky jako barvu, velikost, vzhled  
 
3.5 Environmentální náklady 
 
Environmentální náklady můžeme definovat prostřednictvím dvou kategorií.  
1.) Náklady na ochranu životního prostředí 
Zahrnují veškeré náklady na přímá či zprostředkovaná opatření snižující 
znečištění životního prostředí, což jsou náklady na zachycování produkovaného 
znečištění, na jeho prevenci a případné omezení. 
2.) Náklady vyvolané poškozováním a znečišťováním životního prostředí 
Zahrnují náklady vynaložené na výrobní zařízení, materiál, pracovní sílu, pokuty 




3.5.1 Rozdělení environmentálních nákladů [11] 
Dle metodického pokynu ministerstva životního prostředí pro zavádění 
environmentálního manažerského účetnictví můžeme rozdělit environmentální náklady 
do čtyř skupin. 
1. skupina: Náklady na nakládání s odpady, s odpadními vodami a emisemi do 
ovzduší - jsou to náklady na úpravu, čištění nebo odstranění vznikajících 
odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší; 
2. skupina: Náklady na péči o životní prostředí a na prevenci znečištění -  jsou 
to náklady související s péčí o životní prostředí (tzn. mzdové a ostatní 
náklady útvarů zabývajících se ochranou životního prostředí, náklady 
související se systémy environmentálního řízení a externí služby v rámci 
EMS apod.) a dále náklady na výzkum a vývoj projektů na ochranu 
životního prostředí; 
3. skupina: Cena vyplýtvaného materiálu - je cena materiálu, který je obsažen 
v nevýrobkovém výstupu (včetně vyplýtvané vody a energie), oceňuje se 
v pořizovacích cenách nebo metodou vlastních nákladů; 
4. skupina: Náklady zpracování nevýrobkového výstupu – jsou to náklady na 
práci, opotřebení strojního zařízení a náklady financování, které byly 
vyplýtvány na nevýrobkový výstup. 
 
3.5.2 Sledování environmentálních nákladů 
 
Pro efektivní sledování environmentálních nákladů je nutné nejprve identifikovat tyto 
náklady. Po správném vyhodnocení environmentálních nákladů je nutné, aby podnik 
vzal v úvahu dopady svých činností, výrobků a poskytovaných služeb na životní 
prostředí a poté zajistil postihnutí všech významnějších položek. Poté zavádí do účtové 
osnovy podniku odpovídající tzv. environmentální účty, které odráží důležité nákladové 
položky související s ochranou a poškozováním životního prostředí. [8; 3] 
 
Nejvhodnější variantou sledování environmentálních nákladů je sledování v rámci 
speciálního environmentálního manažerského účetnictví, jelikož běžné finanční nebo 
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manažerské účetnictví sleduje a identifikuje pouze část všech environmentální nákladů 
a to ještě většinou nedostatečným způsobem z hlediska potřeb environmentálního 
managementu. 
 
3.5.3 Environmentální manažerské účetnictví 
 
Podnikové environmentální účetnictví je nástrojem pro řešení podnikové situace, aby 
byly v souladu ekonomické  a ekologické zájmy firmy. Projevuje se ve dvou oblastech 
účetnictví, a to jak ve finančním, tak v manažerském. Ve finančním účetnictví, které 
vede evidenci majetku, finančních zdrojů, výsledků hospodaření a řídí se zákonem o 
účetnictví postihuje environmentální problematiku účtováním a vykazováním 
environmentálních transakcí, které ovlivňují finanční situaci podniku. Například má 
účetní jednotka v účtovém rozvrhu „ekologické účty“ a ve finančních výkazech jsou 
položky „ekologické“ povahy. [4] 
 
V manažerském účetnictví využívajícím principy finančního účetnictví aplikuje postupy 
k vytvoření podnikatelské strategie, plánování, rozhodování a hospodárného využití 
zdrojů. 
 
Environmentální manažerské účetnictví (EMA) se tedy zabývá identifikací, 
shromažďováním, odhady, analýzami a vykazováním a předáváním informací o 
hmotných a energetických tocích, o environmentálních nákladech a výnosech a o 
dalších hodnotových informacích souvisejících s životním prostředím. EMA sleduje 
environmentální náklady a výnosy nejen v rámci celého podniku, ale i na úrovních 
jednotlivých středisek, výkonů a procesů. Spolu s finančním účetnictvím je součástí 
podnikového informačního systému a je bezprostředně navázáno na systém 





Obr. č. 3 – Co je EMA? 
Přístupy EMA můžeme rozdělit do dvou subsystémů. Prvním subsystémem je PEMA 
(Physical Environmental Management Accounting), který poskytuje informace o 
fyzikálních veličinách v odpovídajících fyzikálních jednotkách (např. spotřeba 
materiálu v t/rok). Druhým je MEMA (Monetary Environmental Management 
Accounting), který poskytuje informace  o hodnotových veličinách vyjádřených 
v peněžních jednotkách (např. náklady na odpadové hospodářství v Kč/rok). [14; 24] 
 
 
Tab. č. 2 – Rozdělení EMA 
Účtování v peněžních jednotkách Účtování ve fyzických jednotkách 









K sestavení výkazu environmentálních nákladů a výnosů je třeba, aby byly rozděleny 
jednotlivé environmentální náklady a přiřadily se k jednotlivým složkám životního 
prostředí. 
 
Složky životního prostředí dle metodického pokynu MŽP 
- ochrana ovzduší a klimatu; 
- nakládání s odpadními vodami; 
- nakládání s odpady; 
- ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod; 
- omezování hluku a vibrací; 
- ochrana proti záření; 
- ochrana biodiverzity a krajiny; 
- výzkum a vývoj; 
- ostatní aktivity na ochranu životního prostředí. 
 
 
3.5.4 Výkaz environmentálních nákladů a výnosů 
 
Na základě získaných informací o přiřazení environmentálních nákladů k jednotlivým 
složkám životního prostředí je sestavován výkaz environmentálních nákladů a výnosů. 
Vykazování environmentálních nákladů a výnosů dle metodického pokynu MŽP 
přispívá k úplnému posouzení situace ve firmě. Poskytuje podrobný přehled o druzích a 
velikosti všech environmentálních nákladů a výnosů, z čehož vyplývá jejich důležitost 
v rozhodování o účelnosti doplnění účetního rozvrhu o významné účty, jejich sledování 
a navíc hledání způsobů zmenšení nákladů. [10] 
 
Tab. č. 3 – Výkaz environmentálních nákladů a výnosů 















Záření Ostatní Úhrn 
Kategorie env. 
nákladů a výnosů 
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1.  Nakládání 
s odpady, 
odpadními vodami 
a emisemi do 
ovzduší 
         
1.1 Odpisy zařízení 
na úpravu odpadů, 
odpadních vod a 
emisí do ovzduší 
         
1.2 Údržba 
zařízení, 
provozovací látky a 
služby související 
se zařízeními 
         
1.3 Pracovníci          
1.4 Externí služby          
1.5 Poplatky, daně          
1.6 Pokuty, penále 
a náhrady škod 
         
1.7 Pojištění 
odpovědnosti za 
škody na životním 
prostředí 
         
1.8 Rezervy na 
nápravu a vyčištění 
         
1.9 Další náklady          




         
2.1 Externí služby          
2.2 Pracovníci          
2.3 Výzkum a 
vývoj 





         
2.5 Další náklady          




         
3.1 Suroviny          
3.2 Obaly          
3.3 Pomocné látky          
3.4 Provozovací 
látky 
         
3.5 Energie          
3.6 Voda          




         
Environ. náklady 
celkem 





         
5.1 Podpory, dotace          
5.2 Další výnosy          
Environ. výnosy 
celkem 
















4.1 Charakteristika firmy Everstar, s.r.o. 
 
Společnost Everstar, s.r.o. působí na trhu čistících a odmašťovacích prostředků. Byla 
založena v roce 1990 českým subjektem s cílem vyrábět na základě kanadského know-
how vodou ředitelné prostředky k odmašťování a speciálnímu čištění pod obchodním 
názvem Star®. Specializuje se na výrobu a prodej odmašťovacích a čistících prostředků 
pro povrchovou úpravu kovů, profesionální čištění a úklid, průmyslové čištění a 
odmašťování, potravinářský průmysl a domácí úklid. Provádí a zajišťuje aplikaci i 
technologické řešení a poradenství odmašťovacího procesu. Společnost je také schopna 
provést zakázkovou výrobu dle receptur dodaných zákazníkem. 
 
Informace z obchodního rejstříku: 
Obchodní firma: EVERSTAR, s.r.o. 
Datum zápisu: 25. července 1991 
Sídlo: Šumperk, Bludovská 18, PSČ 787 01 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání: 
- výroba čistících prostředků v rozsahu živnosti volné 
- zprostředkovatelská činnost v oblasti strojírenství 
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
 
4.1.1 Majetková účast v jiných společnostech 
 
V průběhu roku 1998 vložila firma EVERSTAR, s.r.o. podíl do společnosti SALUS, 
s.r.o. se sídlem Užhorod-Ukrajina, a to 54 podíly z celkového základního jmění. V roce 
1999 došlo ke změně názvu ukrajinské společnosti na SALUS-STAR, s.r.o. a současně 
4 Současný stav ochrany životního prostředí ve firmě
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ke snížení základního jmění, přičemž se snížila i částka vkladu firmy EVERSTAR, 
s.r.o. 
V roce 2000 vložila firma 20% podíl do společnosti HC DRACI Šumperk. 
Od roku 2001 byla společnost 20% společníkem firmy Laboratoř MORAVA, s.r.o. se 
sídlem Studénka. Převodem svého podílu v roce 2008 přestala být firma EVERSTAR, 
s.r.o. společníkem firmy Laboratoř MORAVA, s.r.o. 
 
4.1.2 Organizační struktura společnosti 
 
Společnost je řízená jednatelem Milanem Kulichem a sídlí v pronajatém majetku na 
základě smlouvy o pronájmu s firmou EVERSTAR GROUP a.s. Společnost můžeme 





























Společnost EVERSTAR, s.r.o. se specializuje na oblasti: 
- Průmyslového čištění a odmašťování, kde jsou vyráběny vodou ředitelné, 
biologicky odbouratelné a nehořlavé přípravky použitelné ve všech oblastech 
průmyslu k očištění materiálu před finální povrchovou úpravou. Přípravky jsou 
určeny na čištění a odmašťování především železa, oceli, barevných kovů, 
hliníku, zinku atd. 
- Profesionálního čištění, kde jsou vyráběny od vysoce kyselých, přes neutrální až 
po vysoce alkalické prostředky určené především pro úklidovou a gastro chemii, 
kde jsou schopny zajistit čištění podlah, koberců, oken, toalet, koupelen, nádobí 
prostřednictvím speciálních a univerzálních čističů, superkoncentrátů, 
dezinfekčních prostředků a tekutých mýdel. V této oblasti firma od roku 2008  
přidala jako novinku ekologické čistící prostředky na podlahy, koupelny a 
příslušenství, nádobí a WC. (viz. Příloha) 
- Malospotřebitelského sortimentu, kde najdeme prostředky určené pro dům, byt, 
zahradu, auto a kolo. 
- Potravinářského průmyslu, kde nabízí v rámci spolupráce s německou 
společností Stockmeier Chemie GmBH Co & KG čistící a dezinfekční výrobky 
pro potravinářský a nápojový průmysl, tj. pro pekárny, masny, mlékárny, 
pivovary atd. [6] 
 
4.2 Stav životního prostředí ve firmě 
 
4.2.1 Certifikace a označení 
 
Vedení společnosti si uvědomuje, jak je v dnešní době důležitá potřeba nabídky 
ekologických výrobků v kontextu vysoké spotřeby (okolo 80 000 tisíc tun) čistících 
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prostředků, které obsahují množství chemických ne vždy biologicky rozložitelných  
látek zatěžujících životní prostředí. Společnost EVERSTAR, s.r.o. proto zavedla a  
v červnu roku 2008 obdržela certifikáty systému řízení jakosti QMS prostřednictvím 
normy ISO 9001:2001 a systému environmentálního managementu EMS 
prostřednictvím normy ISO 14 001:2005. Jelikož se struktura normy ČSN ISO 9001 
podobá struktuře normy ČSN ISO 14 001, přikročilo se k integrovanému systému 
řízení, který byl shledán shodný s požadavky norem QMS a EMS.  
 
Výhody integrovaného systému řízení: 
- společná politika jakosti a environmentálního managementu; 
- zastřešení jedním vedoucím;  
- vytvoření jednotné dokumentace; 
- přezkoumávání systému formou společných interních a externích auditů; 
- lepší koordinace činností v rámci celé firmy.  
 
V listopadu roku 2008 firma EVERSTAR, s.r.o. obdržela certifikát Ministerstva 
Životního prostředí udělující ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek skupině výrobků 
“Zelený úklid“ za splnění stanovených kritérii MŽP.  
 
 
Obr. č. 4 – Logo Ekologicky šetrný výrobek 
 
Výhody ekoznačení: 
- garance státu, že výrobek prošel přísnými testy prokazujícími splnění 
kvalitativních a ekologických požadavků; 
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- konkurenční výhoda oproti neoznačeným výrobkům při získávání “zelených 
zakázek“; 
- doklad mezinárodního ocenění o tom, že výrobek je šetrnější k životnímu 
prostředí, než na trhu podobné neoznačené výrobky. [23] 
  
Vedle standardní produkce nabízí firma tedy novou řadu výrobků šetrných k životnímu 
prostředí vyrobených z obnovitelných zdrojů surovin. Tyto vodou ředitelné výrobky 
obsahují povrchově aktivní látky, které splňují požadavky Evropského společenství na 
biologickou rozložitelnost tenzidů a jsou v souladu s kritériem biodegradability. Jsou 
označeny vlastním logem firmy “Zelený úklid“, který značí obnovitelný rostlinný původ 
včetně přírodní báze používaných parfémů. Podíl surovin z obnovitelných zdrojů je od 
98% do 99%. 
 
 
Obr. č. 5 – Logo Zelený úklid 
 
Výhody vlastního ekoznačení: 
- zdůraznění toho, že společnost lpí na svém environmentálním profilu 
- snadná odlišitelnost od ostatních podobně orientovaných výrobků na trhu  
 




4.3.1 Cíle kvality a EMS pro hospodářský rok 2010 [6] 
 
Environmentální cíle pro rok 2010 byly vymezeny ve zprávě Cíle kvality, cíle a cílové 
hodnoty EMS pro rok 2010 ze dne 21. 1. 2010 a obsahují následující cíle a cílové 
hodnoty: 
 
Tab. č. 4 – Cíle pro rok 2010 
Cíl Cílová hodnota Odpovědnost 
Zlepšit služby poskytované  
všem zákazníkům a zajistit  
vyšší úroveň realizovaných  
procesů a jejich neustálé zlepšování,  
za současného neustálého podporování 
zvyšování odborné úrovně a právního  
vědomí pracovníků organizace. 
Zvýšení kapacity skladovacích  
prostor –  
zahájení redukované verze 
rekonstrukce skladovacích prostor 
přemístění skladu surovin. 
Dokončení likvidace staré skladovací  





Neustále zlepšování IMS. Úplná realizace doporučení z DA ISO 
9001+14 001. 
Úplná realizace zjištění a doporučení  
z interních auditů ISO 9001+14 001 






Zamezit znečištění ovzduší, podzemních 
a povrchových vod. 
Realizace opatření k parkování vozidel 
 a pravidelné kontroly technického  
stavu vozidel, servisu a revizí zařízení 






Zamezit znečištění životního prostředí a 
areálu organizace 








4.3.2 Environmentální programy pro hospodářský rok 2010 [7] 
 
Environmentální programy pro rok 2010 byly definovány v dokumentu Programy EMS 
pro rok 2010 a schváleny dne 19. 1. 2009. Obsahují tři nejdůležitější programy: 
 





Tab. č. 5 – Program snížení spotřeby energií 




Všechna pracoviště organizace 
Oblast životního 
prostředí 
Spotřeba surovin, vznik odpadu 
Současný 
negativní vliv na 
životní prostředí 




Termín realizace a 
hodnocení 
programu EMS 
31. 12. 2010 
Provozní náklady 20 000,- Kč 
Cíle kvality, cíle a 
cílové hodnoty 
EMS 
Snížení spotřeby energií 
Dílčí úkoly - roční nárůst spotřeby elektrické energie, vody a plynu 
nebu větší jak 3%; 
- realizovat oboustranný tisk při tvorbě firemní 
dokumentace a pořízení recyklovaného papíru; 
- v rámci výběrového řízení na nákup nových 
elektrických spotřebičů upřednostňovat pouze 
elektrické spotřebiče v energetické třídě „A“; 
- 1xQ – monitorování nákladů spojených se spotřebou 
elektrické a tepelné energie; 
- Důsledná kontrola vypínání el. spotřebičů a uzávěrů 
vody v době nepřítomnosti na pracovišti.  
 
2.) Zamezení znečištění životního prostředí a areálu organizace 
 
   Tab. č. 6 – Program zamezení znečištění ŽP a areálu organizace 
Název programu Zamezení znečištění životního prostředí a areálu organizace 
Části společnosti, 
kterých se program 
týká 
Všechna pracoviště organizace 
Oblast životního 
prostředí 
Nakládání s ostatními nebezpečnými odpady, chemickými 
látkami a přípravky 
Současný negativní 
vliv na životní 
prostředí 
Vznik nebezpečných odpadů, manipulace s chemickými 
látkami a přípravky, ohrožení zdraví zaměstnanců 
Očekávaný Snížení nákladů, zamezení kontaminace odpadů 
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výsledek nebezpečnými odpady a chemickými látkami, zlepšení 
ochrany zdraví zaměstnanců 
Termín realizace a 
hodnocení 
programu EMS 
31. 12. 2010 
Provozní náklady 50 000,- Kč 
Cíle kvality, cíle a 
cílové hodnoty 
EMS 
Zamezit znečištění ovzduší, podzemních a povrchových vod. 
Zlepšit pracovní prostředí a sociální zázemí pracovníků 
organizace. Zamezit znečištění životního prostředí a areálu 
organizace. 
Dílčí úkoly - důsledná kontrola třídění odpadů vzniklých 
v organizaci a jejich následné umístění do označených 
nádob; 
- dodržování bezpečnostních opatření při možné 
manipulaci s nebezpečnými odpady dle 
bezpečnostních listů a chemickými látkami dle 
pravidel a bezpečnostních listů; 
- realizace speciálních DDD-prací. 
 
3.) Zamezení znečištění ovzduší, podzemních a povrchových vod 
 
   Tab. č. 7 – Program zamezení znečištění ovzduší, podzemních a povrchových vod 




Všechna pracoviště organizace 
Oblast životního 
prostředí 
Nakládání s vodami, ochrana půd a ozvduší 
Současný 
negativní vliv na 
životní prostředí 
Znečištění vod, ovzduší, ŽP 
Očekávaný 
výsledek 
Snížení rizika znečištění povrchových a podzemních vod a 
půdy v areálu organizace. Snížení rizika kontaminace vod a 
případného ohrožení zdraví osob při nakládání s chemickými 




31. 12. 2010 
Provozní náklady 30 000,- Kč 
Cíle kvality, cíle a 
cílové hodnoty 
EMS 
Zamezit znečištění ovzduší, podzemních a povrchových vod. 
Zlepšit pracovní prostředí a sociální zázemí pracovníků 
organizace. Zamezit znečištění životního prostředí a areálu 
organizace. 
Dílčí úkoly - pravidelné umísťování záchytných vah a havarijní sady 
pro zaparkovaná vozidla v rámci parkovacích a 
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provozních míst v areálu organizace; 
- dostupnost sorbentu, lopatky a smetáku, instalace 
nádoby na použitý sorbent; 
- pravidelná kontrola technického stavu vozidel; 
- realizace pravidelného proškolování zaměstnanců při 
zacházení s chemickými látkami; 






5.1 Návrh na zlepšení či doplnění stávajícího EMS ve firmě 
 
Z provedeného strukturovaného interview s ředitelem firmy (viz. Přílohy) a sledování 
aplikovaného systému environmentálního managementu ve firmě vyplynulo několik 
závěrů, ze kterých lze posoudit několik návrhů na zlepšení situace ve firmě. Jako 
největší negativum lze spatřit v podobě nákladů vynakládaných na certifikaci EMS, 
s tím související administrativní náročnost, nákladů na poradenskou činnost a 
nedostatečné informovanosti všech zaměstnanců firmy o environmentální problematice. 
 
Náklady vynaložené na certifikaci činily ve firmě dohromady 107 633,5,- Kč. Je 
důležité si uvědomit, že environmentální odpovědnost má za cíl získat v dlouhodobém 
horizontu konkurenční výhodu a nehledět pouze na krátkodobé zisky. Existuje několik 
možností finančních zdrojů, ze kterých může být program zavádění a certifikace hrazen. 
Podnik zatím nečerpal žádnou dotaci na zavedení EMS, proto bych doporučila zažádat o 
dotaci v rámci podpory zavádění EMS ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na 
zavedení a certifikaci systému, kdy tato dotace pokryje část nákladů na konzultační 
služby a část nákladů na certifikaci a ověření. 
 
Dále navrhuji vytvoření popřípadě sloučení funkce podnikového ekologa, který by se 
zaměřoval na ekonomické aspekty systému environmentálního managementu a měl by 
příslušné kompetence a komplexní znalosti v oblasti environmentální problematiky 
podniku. Cílem je zefektivnění  
 
Jako jednu z hlavních priorit systému environmentálního managementu vidím 
v informovanosti všech zaměstnanců o environmentální politice podniku a 
uvědomování si společenské odpovědnosti za stav životního prostředí v podniku. 
Všichni zaměstnanci by měli být poučeni o možných environmentálních dopadech, jaké 
má podnik na životní prostředí, o legislativním rámci zaštiťujícím EMS (tzn. znát 
5 Návrhy na zlepšení
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zavedené normy řady ISO 9001 a ISO 14 001), environmentálních cílech, které si 
podnik stanovil a proč je důležité všechny tyto aspekty EMS dodržovat. Doporučuji 
více dbát na oblast sociální odpovědnosti v podniku přesným vymezením rolí a 
povinností v rámci celého EMS a dbát na zdraví a bezpečnost zaměstnanců poučením o 
zacházení s chemickými látkami. 
 
5.2 Návrh na sledování nákladů na ochranu životního prostředí 
 
V rámci sledování nákladů na ochranu životního prostředí navrhuji zavedení 
environmentálního manažerského účetnictví. Jelikož ve firmě nejsou rozlišeny 
environmentální náklady, navrhuji jejich přesné vymezení To platí i pro vymezení 
výnosů. Stávající účetní systém neumožňuje získat přímo informace o 
environmentálních nákladech a výnosech. V účtové osnově existují pouze tyto čistě 
environmentální účty: spotřeba elektrické energie, spotřeba vody, spotřeba plynu, 
náklady zpracování odpadů a výnosy z odevzdaného odpadu. Zbytek informací o 
environmentálních nákladech a výnosech není rozlišen na samostatné analytické účty a 
je evidován spolu s ostatními nákladovými a výnosovými účty. Pro sledování 
environmentálních nákladů je účelné upravit účtový rozvrh podniku o další 
environmentální účty. 
 
5.2.1 Identifikace environmentálních nákladů  
 
Náklady související s životním prostředím jsou nejprve dány využitím vstupních hmot a 
energií, je nutné vzít v úvahu dopady činností, výrobků a služeb podniku na životní 
prostředí a zajistit tak postižení všech významných položek a přiřadit odpovídající účty 
v účtové osnově.  
 
Dle metodického pokynu MŽP můžeme rozdělit náklady do čtyř kategorií. První jsou 
náklady spojené s nakládáním s odpady, s odpadními vodami a emisemi do ovzduší. 
Jako druhé identifikujeme náklady na péči o životní prostředí a na prevenci znečištění, 
kam patří náklady související se systémem EMS, s externími služby v rámci EMS, 
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mzdové a ostatní náklady útvarů zabývajících se ochranou životního prostředí, 
„environmentální“ podíl projektů čistších technologií a výzkum a vývoj související 
s projekty na ochranu životního prostředí. Třetí kategorii představuje cena vyplýtvaného 
materiálu, což je cena materiálu obsaženého v nevýrobkovém výstupu. Čtvrtou 
kategorii tvoří náklady zpracování nevýrobkového výstupu, které zahrnují náklady na 
práci, opotřebení strojního zařízení a náklady financování nevýrobkového výstupu. [11] 
 
Základní schéma pro identifikaci environmentálních nákladů 
          













Obr. č. 6 – Schéma identifikace environmentálních nákladů 
 
Sledováním a analýzou identifikovaných environmentálních nákladů je možné stanovit 
způsob jejich řízení a optimalizace. Ještě před rozšířením účtové osnovy o příslušné 
analytické účty je nutné zpracovat Bilanci hmotných a energetických toků. Dalším 
krokem je sestavení Výkazu environmentálních nákladů a výnosů podniku upraveného 























5.2.2 Návrh rozšíření účtové osnovy o environmentální účty 
 
Účtový rozvrh firmy obsahuje pouze několik analytických účtů, které mají 
environmentální charakter. Jsou to spotřeba elektrické energie, spotřeba vody, spotřeba 
plynu, náklady zpracování odpadů a výnosy z odevzdaného odpadu. 
 
Ve finančním účetnictví se projeví náklady v druhovém členění, což vyjadřuje členění 
nákladů na vstupu a jsou zde zachyceny pouze takové environmentální náklady, které 
časově a věcně souvisí s příslušným účetním obdobím. Analytické členění z hlediska 
vnitropodnikových environmentálních potřeb tedy doplňuje povinné analytické členění 
pro daňové účely a všechny potřebné nákladové účty, které zachycují účetní případy 
vyplývající z předmětu činnosti. [4] 
 
Tab. č. 8 – Návrh doplnění účtové osnovy 
Č. 
účtu 
Názvy účtových analytických skupin Názvy analytických účtů 
501 Spotřeba materiálu - spotřeba surovin 
- spotřeba pomocných látek 
- spotřeba pohonných hmot 
- spotřeba propagačních materiálů 
502 Spotřeba energie - spotřeba elektrické energie 
- spotřeba vody 
- spotřeba plynu 
- spotřeba ostatních energií 
511 Opravy a udržování - opravy hmotného investičního 
majetku 
- udržování hmotného 
investičního majetku 
512 Cestovné - cestovné zahraniční 
- cestovné tuzemské 
513 Náklady na reprezentaci - náklady na reprezentaci 
518 Ostatní služby - přepravné 
- nájemné 
- školení, rekvalifikace, 
vzdělávání 
- hodnocení výrobku 
- propagace, reklama 




- ostatní služby 
521 Mzdové náklady - pracovníci úseku životního 
prostředí 
524 Zákonné sociální pojištění - pracovníci úseku životního 
prostředí 
538 Ostatní daně a poplatky - znečišťování ovzduší 
- uložení odpadů 
545 Ostatní pokuty a penále - pokuty 
- penále 
548 Ostatní provozní náklady - úprava a odstraňování odpadů 
- pojistné 
- náhrada škod 
551 Odpisy nehmotného a hmotného 
dlouhodobého majetku 
- odpisy hmotného majetku 




Význam Environmentálního manažerského účetnictví spočívá především ve využití 
informací o environmentálních nákladech pro další interní podnikové kalkulace. 
Environmentální náklady jsou východiskem pro postup přiřazení k podnikovým 
procesům, jednotlivým střediskům a výrobkům. Toto přiřazení by mělo vycházet 
z Bilance materiálových a energetických toků. Východiskem pro výkaz 




Společnost EVERSTAR, s.r.o. si zvolila cestu zavedení systému environmentálního 
managementu v rámci nastavení své environmentální politiky. Tento proces je krokem 
vstříc zlepšení environmentálního profilu firmy, což s sebou přináší konkurenční 
výhodu při řešení odběratelsko-dodavatelských vztahů. Přináší také pořádek do chodu 
firmy prostřednictvím ustálení dokumentace, ve které jsou zformulované cíle a cílové 
hodnoty, kterých chce společnost dosáhnout. Nese s sebou ovšem i nevýhody. 
Například zapomíná na pro malé firmy velké náklady navíc, které jsou nutné k zavedení 
a udržování systému environmentálního managementu. 
 
Společnost se snaží jít ještě za standardizované normy a nechala si udělit MŽP certifikát 
označení Ekologicky šetrný výrobek, který je jasným znakem, že firma přistupuje a 
přispívá k ochraně životního prostředí. 
 
Pro budoucí fungování firmy by bylo efektivní zavést sledování environmentálních 
nákladů s aplikací environmentálního manažerského účetnictví a určit si tak Bilanci 
svých energetických toků a Výkaz environmentálních nákladů a výnosů, čímž by měla 
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ČSN   Česká technická norma 
EMA  Environmentální manažerské účetnictví 
EMAS  Systém ekologického managementu a auditu 
EMS  Environmentální manažerské systémy 
EN  Evropská norma 
ISO  Mezinárodní organizace pro standardizaci 
LCA  Analýza životního cyklu výrobku 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
QMS  Management jakosti 
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Příloha č. 1 – Strukturované interview 
 
Dne 6. dubna 2010 bylo provedeno v rámci výzkumu zjišťování odpovědí na otázky 
ohledně přínosů a úskalí zavedení a následném aplikování systému environmentální 
managementu s panem Ing. Ladislavem Holečkem jakožto ředitelem firmy 
EVERSTAR, s.r.o. strukturované interview opřené o písemný dotazník.  
 
1.) Zavedení normy ČSN ISO 14 001 v rámci systému environmentálního 
managementu ve Vaší firmě bylo legislativní nutností, snahou o zlepšení 
environmentálního profilu nebo již od vzniku firmy zde fungovala politika 
ochrany životního prostředí? Politika životního prostředí u nás funguje 
normálně, protože vyrábíme odbouratelné, vodou ředitelné čistící prostředky. 
Politiku environmentálního managementu jsme byli nuceni zavést z důvodu 
toho, že máme celou řadu odběratelů z branže automobilek a automobilky si na 
tomto zakládají. Certifikaci ISO 9001 máme od roku 2006 a postupně se 
ukazovalo, že začíná být nedostačující právě kvůli těmto „luxusním“ 
odběratelům z automobilového průmyslu, takže jsme si udělali ještě certifikaci 
normy ISO 14 001. Můžeme to nazvat jako provozní nutnost, ale já dodávám 
v podstatě nic neřešící. 
2.) Můžete tedy shrnout, jaké byly důvody pro zavedení EMS? 
Jediným důvodem bylo, že při různých výběrových řízeních, při řešení 
dodavatelsko-odběratelských vztahů to vždy přineslo větší výhodu, i když 
největší výhoda je vždycky cena, protože i když je zahrnutých hodně  
environmentálních aspektů, tak když bude firma nabízet drahé výrobky, tak to 
stejně nikdo nebude chtít, firma se musí pohybovat v nějakých rozumných 
cenových relacích. 
3.) Můžete zhodnotit aplikaci EMS po finanční stránce, zda je to finančně náročné 




Certifikace nedělá nikdo zadarmo a je to poměrně drahá záležitost a pro malou 
firmu je to určitě finančně náročné. Velmi těžko se to totiž promítá do ceny 
hotového výrobku. Náklady na zavedení se vracejí velmi dlouho. Pokud chce 
firma dodržet cenou politiku, kterou si nastavila, tak se to do ceny v podstatě  
ani nemůže promítnout a nikdo firmě negarantuje, že když má zavedený 
environmentální management, tak výrobek někdo koupí. Lidem to je celkem 
jedno. 
4.) Odrazilo se vlastnění certifikátu ve větším zájmu spotřebitelů/odběratelů? 
Myslím, že ne. Nepozoruji to. Nejdůležitější je cena. Dodáváme do řady 
společností se zahraniční účastí (Škoda, Tatra Kopřivnice, Bosh Diesel Jihlava), 
které se ohlíží na systém environmentálního managementu jen jako na podpůrný 
argument při výběru, nikoli jako na prioritu. Tvrdím, že tyto certifikáty jsou 
takovým odpustkem za to, co si společnost natropila sama, je to takové kupování 
odpustků. Je celá řada společností, které si to de facto koupili. Dnes se dá 
bohužel vše koupit. Ale hmatatelným pozitivním výsledkem zavedení norem 
ISO 9001 a 14 001 je, že se do chodu firmy vnesl pořádek, sledují se procesy, ať 
už je to příjem objednávek, ukládání odpadů atd. Norma ovšem neřeší ve vztahu 
ke konkurenci, která normu zavedenou nemá, například náklady navíc na 
likvidaci odpadu, náklady na výrobu a na celý chod firmy. 
5.) Když už mluvíte o odpadech, jak Vaše firma nakládá s odpady? 
Norma jednoznačně popisuje, kam co přijde a kdo je oprávněn to zlikvidovat a 
ke všemu jsou doklady. Ale měla by nás k tomu donutit legislativa i bez 
zavádění norem. Problém ale je, že malé firmy nemají podnikového ekologa a 
musí si najímat externího poradce pro nakládání s odpady. Naše firma likviduje 
odpady pomocí renomovaných firem (Sita, Marius pedersen, a.s.), které jsou 
určeny pro nakládání s odpady a navíc je zapojená v programu daném zákonem 
Eko-kom, který zajišťuje, aby obaly, které se dostanou na trh, byly vytříděny. 
6.) Je česká legislativa vstřícná pro takto orientované podniky? 
Myslím si, že není vstřícná. 




Normu zavádí hodně firem z důvodu nutnosti, ale problém je v tom, že malé 
firmy na to většinou nemají dost peněz a navíc si myslí, že jim to hodně přinese, 
ale většinou jim to udrží pouze zakázky, což je taky velmi důležité. Většina 
firem to zavádí, protože to po nich chtějí odběratelé. V naší firmě je 
environmentální management ve dvou směrech, jedním je výroba a vstupy do 
výroby a druhý je řešení ve smyslu odpadového hospodářství a vůbec chování se 
firmy ke svému okolí. Budova naší firmy sídlí mezi stromy, k tomu nás nikdo 
nenutil, sami jsme chtěli pracovat v pěkném prostředí. 
8.) Jaký je způsob výroby? 
Vyrábíme čistící a odmašťovací prostředky ze surovin, které by měly být podle 
směrnice OECD odbouratelné minimálně z 60 procent, ale naše výrobky jsou 
odbouratelné z větší části, kolem 70 až 80 procent a zelená chemie, která je 
zařazena nově a je vyrobena pouze z přírodních surovin, je odbouratelná 
stoprocentně. Je ale velmi důležité si uvědomit, že sice firma může nabízet 
výrobky z odbouratelných surovin atd., ale většinou to, co se s nimi umývá jako 
nějaké oleje, mastnoty, ty už odbouratelné nejsou.  
9.) Přijde Vám poptávka po ekologicky šetrných výrobcích velká/malá/přiměřená 
nabídce? 
Přijde mi, že skoro žádná. Poptávka po ekologicky šetrných výrobcích se snoubí 
s cenou. Ekologicky šetrné výrobky jsou dražší, protože suroviny jsou dražší a 
výroba je dražší a když jsou v jednom regále o 10,- kč dražší ekologicky šetrné 
výrobky spolu s výrobky, které až tak ekologické nejsou, nicméně nemají žádné 
škodlivé vlastnosti, většina lidí šáhne po těch levnějších. Jde ale vidět, že mladší 
generace dnes a nejenom vegetariáni se již poptává, na našich stránkách se 
množí dotazy ohledně ekologicky šetrných výrobků. 
10.) Snaží se jít Vaše firma za stanovené certifikáty a normy? Vím, že jste 
dostali ocenění Ekologicky šetrný výrobek od MŽP. 
Abychom dostali ocenění Ekologicky šetrný výrobek, museli jsme splnit 
stanovená kritéria a zaplatit si to. Nejprve jsme měli naši značku „zelený úklid“, 
která značí stoprocentně obnovitelné zdroje surovin, ale zdálo se nám to málo a 
chtěli jsme k tomu mít řekněme státní punc, takže jsme dostali konkrétní číslo na 
ten který konkrétní výrobek, že opravdu nelžeme. Navíc máme ještě svůj 
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certifikát Everstar laboratoř tested, kulatou pečeť, která značí, že to prošlo 
zkušebními testy. A ekologicky jsme se chovali i předtím, než jsme zavedli 
normu. Zelenou chemii jsme vyvinuli z vlastní iniciativy jakoby nad rámec 
normy. V případě havárie nebo požáru, kdyby se něco někam dostalo nebo 
vyteklo, tak ta opatření, která jsou tím, že používáme odbouratelné výrobky 
z přírody, které jsou dále, než klasické ropné produkty, určují, že by škoda na 
životním prostředí nebyla tak velká. Ale všechno má svá pro i proti. Přírodní 
produkty nemají zase až takové razantní účinky jako klasické výrobky z ropy. 
11.) Expanduje Vaše firma do zahraničí?  
Nějaké výrobky vyvážíme, ale v zahraničí se po EMS neptají a v České 
republice máme dobrý odbyt, takže v zásadě nepotřebujeme.  
 
 
 
